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Teatre en estat pur
Marta Angelat, al llarg d’una carrera com 
a actriu que va començar als 7 anys, ha 
passat temps sense fer teatre, però en els 
darrers anys ens ha mostrat grans treballs 
d’actriu (El clavicèmbal, de Dani Salgado; 
Jocs d’escena, d’Haïm; Festen, La cabra, 
Unes veus, de Penhall…) i, també, com 
a directora des de 2003, quan va dirigir 
Tape. La seva línia com a directora és la 
de fer textos més enllà de l’entreteniment, 
que emocionin i que tinguin sentit de 
l’humor, però que tinguin profunditat. 
La seva darrera direcció ha estat Jo sóc la 
meva dona, que interpreta Joël Joan, però 
entre els seus projectes més immediats hi 
ha Plastilina, una obra que es basa en la 
dona que va ser cremada per tres adoles-
cents en un caixer automàtic, vist des del 
punt de vista dels pares. 
Desprès d’estrenar-la a Tempora-
da Alta va fer una breu estada a la Sala 
Beckett amb L’any del pensament màgic, 
una obra de Joan Didion,  en la qual in-
terpreta un personatge que ens transmet 
el seu sentit de la mort. La protagonista és 
una dona que en poc temps ha perdut el 
marit i la filla. Ella diu poder sentir-s’hi 
identificada perquè en tres anys va perdre 
els pares, un germà i un cunyat. Tots ens 
hi podríem sentir identificats i així ens ho 
diu tot just començar el seu brillant mo-
nòleg. Qualsevol de vosaltres si no us hi 
trobeu ara, us hi trobareu en el futur. És 
un monòleg que ens parla de fluir amb la 
L’any del pensament màgic,	de	Joan	Didion	[traducció	de	Joan	Sellent].	Direcció:	Oscar	
Molina.	 Intèrpret:	Marta	Angelat.	Girona	Temporada	Alta,	Sala	La	Planeta,	3	d’octubre;	
Barcelona,	Sala	Beckett,	del	15	d’octubre	al	9	de	novembre.	2008.	
Iglú,	de	Toni	Cabré.	Director:	Moisés	Maicas.	Escenografia	 i	vestuari:	Pep	Duran	 i	Nina	
Pawlowsky.	 Intèrprets:	Xavier	Capdet	 i	 Jordi	Martinez.	Girona	Temporada	Alta,	Sala	La	
Planeta,	5	d’octubre.	2008.	
I clown di Fellini.	 Direcció:	 Ferdinando	 Ceriani.	 Intèrprets:	 Alfredo	 Colombaioni,	 Flavio	
Colombaioni,	Walter	Colombaioni,	Mauricio	Greco,	Cateno	Calabro,	Francesco	Martino,	
Michela	Ronchi,	Gianna	Stramaccioni,	Clay	Vitaly	(I	Colombaioni).	Girona.Temporada	Alta,	
Teatre	Municipal,	31	d’octubre	de	2008.
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n  Marta	Angelat	a	L’any del pensament màgic,	de	Joan	Didion.	
	 Temporada	Alta,	Girona,	Sala	La	Planeta,	3	d’octubre	de	2008.
	 (Sa	Penya	Produccions.)
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vida, del dolor i de la mort com a part de 
la vida, que ens diu una manera d’enfron-
tar-nos a la mort.
Joan Didion (Sacramento [Califòrnia], 
1934) és autora de novel·les i de vuit lli-
bres de no ficció. I és del seu darrer llibre 
que en va fer una adaptació teatral que 
va estrenar el 2007, a Broadway. Vanesa 
Redgrave. Es tracta d’un relat autobio-
gràfic, perquè Didion va perdre de mort 
sobtada al seu marit, Jon Gregory Dunne, 
l’any 2003 i pocs mesos després va veure 
morir la seva filla adoptiva, la fotògrafa 
Quintana Doo. 
L’obra ens parla amb força i tendresa 
alhora de la dificultat d’acceptar la mort, 
d’admetre que aquell qui era amb nosal-
tres ja no hi és, de la negació i de l’evidèn-
cia de la mort. 
El text introdueix el «pensament mà-
gic» que porta a creure a la protagonista 
que si guarda les sabates del marit mort 
potser aquest tornarà. I, també, ens 
mostra la cruesa i la fredor dels tràmits 
mèdics i oficials que segueixen a una de-
funció.
Oscar Molina ha fet una direcció sòbria, 
amb un espai escènic de diferents tons de 
blanc que s’adiuen amb el gris que vesteix 
Marta Angelat, qui va habitant ara una 
cadira, ara un banc, ara una petita escala, 
ara el terra de l’escenari, sempre amb una 
suavitat natural.
I el gest i la veu de Marta Angelat és el 
d’una gran actriu, naturalíssima a partir 
de l’elegància i de la sobrietat del seu gest 
i dels moviments del seu cos, de la seva 
enorme capacitat de matisos, tons i in-
tensitat a partir de la seva preciosa i pro-
funda veu, de la seva capacitat d’emocio-
nar profundament sense cap estridència 
ni efectisme.
L’any del pensament màgic no és un 
espectacle per a aquell públic que busca 
només diversió i entreteniment, però sí 
que l’és per a qui vulgui gaudir d’un text 
de gran sensibilitat i d’una interpretació 
absolutament magnífica.
Temes d’avui: Iglú
Toni Cabré (Mataró, 1957) escriu sempre 
sobre temes d’actualitat, alguns d’ells re-
lacionats amb el seu món com a enginyer 
industrial que és tot i que ja fa anys que 
es dedica bàsicament a l’escriptura tea-
tral. Són obres com Overbooking, L’efecte 
2000, Navegants o Teories de les catàstrofes. 
A Barcelona, a la Villarroel, vam conèixer 
Estrips i al 2000, amb direcció de Toni Ca-
sares, va estrenar Històries d’amor al TNC. 
La majoria de les seves obres han estat pre-
miades i és també guionista de TV3. Però, 
les seves estrenes encara són un fet aïllat.
Temporada Alta, enguany ha fet una 
aposta pels autors catalans —entre d’al-
tres, dues obres de Jordi Casanovas— i 
desprès d’inaugurar amb Búfals, de Pau 
Miró, presentà, també, el text Iglú, de 
Toni Cabré que dirigí Moisés Maicas, 
ambdós, autor i director, de Mataró.
Iglú ens parla de la jubilació anticipada 
i a la vegada ens mostra dues posicions 
oposades en relació a la vida. Què signifi-
ca la jubilació? És el final d’una vida útil o 
és, tal vegada, el principi d’una vida lliure 
que permet la realització de l’individu? 
Són dos personatges que ens presen-
ten les dues visions d’aquest període de 
la vida. L’un [Xavier Capdet] ha estat 
prejubilat als 47 anys i es nega a acceptar 
la seva situació. L’altre [Jordi Martínez], 
un prejubilat «feliç» el vol convèncer 
de les virtuts del temps lliure. El primer 
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es tanca en un cau ple de benzina, amb 
una escopeta, disposat a fer volar l’edifi-
ci de l’empresa si el «cap de zona» no el 
readmet, vol convertir-se en un autèntic 
terrorista. És una persona tendra que es 
considera un bon professional i que no 
té altres alicients fora de la feina. L’altre 
amaga secrets que no cal desvetllar. Tot 
és un pugilat àgil entre dues postures que 
indirectament ens parlen de la crisi eco-
nòmica i laboral i molt directament de la 
crisi de la persona amb uns horitzons li-
mitats a una vida anodina a la qual no sap 
veure sentit sense la feina. La seva actitud 
«terrorista» és ingènua i insegura, la seva 
ambició de notorietat com a terrorista 
xoca amb la seva personalitat tímida. 
Xavier Capdet fa una molt bona crea-
ció del seu personatge. Jordi Martínez, el 
personatge més enigmàtic i tortuós, més 
ple de contradiccions, fa també un paper 
excel·lent a l’obra. 
En algún moment, el tema sembla 
acabat i tenim la impressió que l’obra 
es perllonga inútilment per anar agafant 
noves situacions, però aviat el text torna 
a agafar embranzida i la jungla del món 
laboral torna a tenir noves dimensions. 
De fet, són dos éssers que han de salvar 
la seva situació en un huis-clos que uneix 
terrorisme i món laboral, crisi general 
i crisi personal, tot amb una certa dosi 
d’humor que alleugereix el to dur de 
l’espectacle. 
n  Jordi	Martínez	i	Xavier	Capdet	a	Iglú,	de	Toni	Cabré.	
	 Temporada	Alta,	Girona,	Sala	La	Planeta,	5	d’octubre	de	2008.
	 (Núria	Lladó.)
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Tal vegada, Moisés Maicas —que ha 
definir l’obra com una «comèdia amar-
ga»— hauria pogut dur el text a un pla 
més farsesc i punyent. Tanmateix, és un 
espectacle interessant, amè, que tracta 
una qüestió molt actual i que paga la pena 
de veure. 
La ingenuïtat del circ
I clowns, de Federico Fellini, és una pel-
lícula dels anys setanta que el gran  direc-
tor de cinema va fer en honor al grup de 
pallassos anomenat I Colombaioni. De 
fet, havien actuat en els seus llargmetrat-
ges des de La strada. Però, és clar, d`això 
ja fa uns quaranta anys. I avui, I Colom-
baioni són els successors d’aquells que 
Fellini admirava.
El cineasta italià estava interessat, so-
bretot, per l’August, que ell al llibre Fer 
una pel·lícula definia com la condició que 
significa recuperar la facultat infantil de 
viure la fantasia amb la mateixa profun-
ditat que la realitat.
L’August és el pallasso espill de l’home, 
és l’estrany en una socitat institucionalit-
zada, és el diferent, el rar, el visionari o 
el rebel, era el clown rebutjar pel clown 
blanc de la normativa social, és la facultat 
infantil de viure la fantasia com si fos rea-
litat; era qui més agradava a Fellini.
Tant a la pel·lícula, com a l’especta-
cle que comentem, al principi hi ha un 
moment que el pallasso no entén que el 
seu company ha mort i que, per tant, no 
podrà cobrar el seu antic deute. Intenta 
cridar-lo sense aconseguir cap resposta 
i quan passa això decideix tocar la ve-
lla melodia que interpretaven junts. Tot 
d’una el seu company apareix entre les 
ombres de l’escenari i l’acompanya amb 
la seva trompeta, com en els vells temps. 
Només amb la música es poden retrobar, 
metàfora de la mort i de l’amor, de com 
l’art pot arrivar a l’esperit humà.
Quan Fellini parlava del clown es refe-
ria sobre tot a l’August, tot i reconèixer 
que aquest pallasso i el blanc representa-
ven la dualitat humana, la reconciliació 
dels contraris que donava unitat a l’ésser. 
En un cap de setmana, Fellini va fer el 
guió de la pel·lícula i amb la seva tropa 
va viatjar buscant els vestigis del circ per 
recrear la seva emoció, el seu encant i la 
seva sorpresa, per trobar mites humans 
com l’aventura, el viatge, l’humor i la ca-
pacitat de riure i caricaturitzar el món.
Però això era l’any 1971. Ara, I Colom-
baioni són els descendents d’aquells mà-
gics pallassos. Carlo Colombaioni, que va 
morir el passat 15 de maig i es conside-
rava hereu de la Commedia dell’Arte, va 
treballar trenta anys amb el seu cunyat, 
Alberto Vitali. Ells eren els Colombaioni. 
El grup que hem vist a Girona està 
format per Alfredo, Flavio i Walter Co-
lombaioni i cinc o sis membres més de la 
companyia que ja no tenen lligams amb 
la familia tradicional dels primers Co-
lombaioni. No és el mateix.
Han volgut fer un homenatge a aquell 
film de Fellini i han posat a la platea un 
personatge que fa de Fellini, parla en ita-
lià i dirigeix i comenta el que fan. Com 
a la pel·lícula l’espectacle comença quan 
l’August veu que qui li devia diners ha 
mort i es posa a tocar la trompeta. Se’ns 
presenta el món del circ, els seus artistes, 
el número que és especialitat de cada un 
i tot va donant pas a una funció típica de 
pallassos de circ, amb el seguit de núme-
ros més tradicionals. Hi ha una primera 
entrada de cascades —fluixeta—, un pa-
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llasso que pega amb un martell gegant, 
amb una planxa de fusta; hi ha l’entrada 
d’una espelma, una descàrrega d’una gran 
caixa que es mou perillosament damunt 
del públic, gags de bufetades, de boxa, 
caigudes, paperets llençats al públic… I 
al final, un decebedor funeral molt mal 
orquestrat: la mort del pallasso.
És un espectacle senzill, sense massa 
qualitat com a circ. Ens va provocar però 
una agradable reflexió, perquè és evident 
que aconsegueix que tant els nens com els 
adults, mantinguem un somriure tendre 
i ingenu, que ens deixem seduïr pel món 
del circ, que recuperem la facultat infantil 
de viure la fantasia. I segurament, per als 
nens d’avui, aquest és un espectacle molt 
més engrescador i estimulant que el teatre 
que es fa per a nens o el circ més modern, 
com Le cirque du soleil, o altres propostes 
com els videojocs, les consoles i altres.
Sense ser un gran espectacle, I clown 
di Fellini, presentat pels descendents d’I 
Colombaioni, va dur una alenada d’aire 
fresc a l’interessantíssim festival de Tem-
porada Alta d’enguany.
n  I	Colombaioni	a	I clown di Fellini.	
	 Temporada	Alta,	Girona,	Teatre	Municipal,	31	d’octubre	de	2008.
	 (Francesca	Tomassini.)
